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ErENUMAB – UUS MIGrEENI 
prOFüL AKTILINE rAVIVÕIMALUS
Ameerika Ühendriikide Toidu- ja 
Ravimiamet FDA (Food and Drug 
Admini st rat ion)  n i ng Euroopa 
Ravimi amet EMA (European Medical 
Agency) kinnitasid uueks migreeni 
profülaktil ise rav i näidustuseks 
täiskasvanutel erenumabi (1, 2). 
Tegemist on uudse toimemeh-
hanismiga preparaadiga (inimese 
monokloonse antikehaga) – CGRP 
(calcitonin gene-related peptide) 
antagonistiga. CGRP roll migreeni 
patogeneesis on teada juba aastaid 
(3). Viimastel aastatel on prekliini-
lisest andmetest liigutud kliiniliste 
ravimiuuringuteni. 
M i t me s  v i i m at i  a v a ld a t u d 
suuremas uuringus on hinnatud 
erenumabi toimet sagedase episoodi-
lise (4 kuni 14 päeva kuus) migreeni 
profülaktikaks (4–6). Platseeboga 
kontrollitud juhuslikustatud topelt-
pimedates uuringutes, kus uurita-
vaid on olnud enam kui 2000, on 
kasutatud 70 või 140 mg naha alla 
kord kuus, et hinnata süstitava 
erenumabi efektiivsust migreeniga 
päevade vähendamisel 3–6 kuud 
kestva ravi jooksul. Platseebogruppi-
dega võrreldes keskmiselt 2,5 päeva 
võrra enam harvenenud migreeni-
päevade arv korreleerus toimetuleku 
ja elukvaliteedi mõõtvate skaalade 
skooride olulise paranemisega. Ravi 
ohutusprofiili on hinnatud heaks – 
kõige sagedasemad kõrvaltoimed 
olid seotud süstekohtade paiksete 
reaktsioonide ja kõhukinnisusega.
Ku i  edas i sed reg u lat i i v sed 
otsused on positiivsed, võib prog-
noosida, et erenumab on kättesaadav 
alates 2018. aasta teisest poolest. 
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